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Resumen   
El articulo está enfocado a proponer la reactivación del Parque Metropolitano El Recreo, en la 
localidad de Bosa. A partir de diversos factores de análisis se identifican problemas radicados 
en la existencia de espacios desprovistos de la influencia de un uso, que genera la percepción de 
abandono e inseguridad; son espacios con una aparente desconexión que pueden ser 
reinterpretados como vacíos que requieren de un tratamiento para el servicio de la ciudad. Se 
establece como tratamiento la creación de infraestructura destinada a la formación deportiva de 
la población, tras entender el deporte como un instrumento de integración social y herramienta 
para fortalecer las características del espacio urbano existente. 
Palabras clave:  arquitectura deportiva, actividad física, reactivación urbana, continuidad, 
paisaje urbano, predimensionamiento estructural. 
Sports practice center El Recreo, Bosa  
Abstract 
The article is focused on proposing the reactivation of El Recreo Metropolitan Park, in the town 
of Bosa. Based on various factors of analysis, problems are identified based on the existence of 
spaces devoid of the influence of a use, which generates the perception of abandonment and 
insecurity; they are spaces with an apparent disconnection that can be reinterpreted as empty spaces 
that require a treatment for the service of the city. The creation of infrastructure for sports training 
of the population is established as a treatment, understanding sports as an instrument of social 
integration and a tool to strengthen the characteristics of the existing urban space.  
Key words: Sports architecture, physical activity, urban reactivation, continuity, urban 
landscape, structural pre-dimensioning. 
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Introducción  
El propósito del presente documento es presentar la metodología y resultados de formular el diseño 
de un centro deportivo para los habitantes de la localidad de Bosa, como proyecto final del 
programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, a partir de la instrucción del 
núcleo problémico que formula: ¿cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas 
de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? Cuyo 
contexto real corresponde al Parque Metropolitano el Recreo. 
 Se establece la importancia de la creación de un edificio como elemento estructurador para la 
ciudad, un espacio habitable adecuado para el desarrollo de actividades deportivas que permita 
fortalecer las condiciones sociales de la población, a partir de entender la importancia del deporte 
como una expresión cultural que potencia la convivencia, la colaboración y la integración social. 
La pregunta: ¿cómo integrar a la ciudad espacios desprovistos de uso, que permitan la reactivación 
del parque El Recreo? Se determina como eje fundamental de desarrollo para el presente artículo, 
entendido el concepto de reactivar por medio del Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, 
en donde Manuel Gauza lo establece con el término reactivismo como ‘‘escenario en donde crear 
nuevas relaciones –y nuevas combinaciones- que impulsan (re)configuraciones del sistema 
inicial… que se plantea en términos diagramáticos de actividad, movimiento y/o intercambio’’ 
(Gauza, 2001, pág. 498) 
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Problemáticas 
• La ruptura de continuidad del parque: Los senderos adoquinados se encuentran inconclusos 
y rematan en un tramo de barandas al borde del canal sin generar aporte alguno al espacio público. 
La continuidad del parque se ve interrumpida por los tramos de las demás manzanas, en donde se 
encuentran múltiples usos que se limitan por vías vehiculares y no permiten una lectura continua 
del que procura ser un parque lineal, que debe ser definido como: 
Una tipología de zona verde. Se convierten en herramientas de cohesión social. Los 
parques lineales actúan como conectores de diferentes zonas verdes, sectores o barrios 
y como cinturón de trasmisión de la biodiversidad urbana. Para ser considerado como 
tal, el parque lineal debe tener un ancho mínimo de 25 metros, estar reservado para el 
uso de peatones y ciclistas, y disponer de una distribución espacial marcada por la 
vegetación, que asocie el paseo con las zonas de reposo, dotadas de mobiliario urbano 
y juegos infantiles. (Falcón, 2007) 
• Riesgo de inundaciones: Las inundaciones son un problema generado por el 
crecimiento poblacional y el cambio climático, por lo que hace necesario generar nuevas políticas 
y estrategias para mitigar los daños consecuencia de las inundaciones en lugares con riesgo, como 
los barrios construidos por Metrovivienda: la Ciudadela el Recreo y el Porvenir, donde las aguas 
negras han invadido calles y decenas de apartamentos, lo que resultó en un gran número de 
damnificados.  
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• Vectores de contaminación: La poca apropiación e identidad que la población 
encuentra en estos espacios, resulta en núcleos de suciedad, abandono e inseguridad, en las zonas 
verdes prevalece tierra, basuras y desechos de animales. Es importante resaltar el mal estado de 
las fuentes hídricas: el Canal Santa Isabel, Tintal III y IV y Primera de mayo que; ‘‘recogen las 
aguas domiciliarias y lluvias de este sector y drenan sus aguas al Canal Cundinamarca, el cual, 
sirve tanto como recolector de estas aguas, como de drenaje amortiguador de las crecientes del río 
Bogotá.’’ (Comisión Ambiental Local Bosa, 2012, pág. 23) son espacios en donde priman la 
contaminación, los malos olores y la acumulación de basuras. 
• Espacios desprovistos de influencia de uso: La ciudad de Bogotá ha sido ‘‘resultado 
de diversos procesos y tratamientos que se han tejido a través de los años, muchos de los cuales se 
encuentran en la actualidad incompletos y resultaron en espacios deteriorados, desprovistos de la 
influencia de un uso’’. (Gausa, 2001, pág. 95), escenario se evidencia en el  Parque Metropolitano, 
se encuentran el Jardín Infantil Ojo de Perdiz y el Centro Local de Atención a Víctimas del 
Conflicto Armado, la Iglesia Bosa Recreo y el Centro Comercial Metro Recreo, estos espacios 
influencian el uso para las plazas frente a cada uno de estos edificios. Las demás manzanas del 
parque se perciben como espacios abandonados durante los días hábiles de la semana. 
• Carencia de lugares adecuados para prácticas deportivas:  Se encuentran en la 
ciudad lugares destinados a la formación deportiva, pero aún no alcanzan a cubrir ciertos bordes, 
tal como el de la Ciudadela El Recreo, donde se dificulta el acceso a espacios deportivos de calidad 
y la población se ve obligada a invadir espacios privados para desarrollar dichas actividades, como 
los colegios en donde se interrumpe el normal funcionamiento de los centros educativos y se deben 
adecuar elementos como máquinas para gimnasio o depósitos para implementos deportivos.  
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A partir de lo anterior expuesto nace otro foco de interés, que corresponde a la importancia 
del deporte en la sociedad, se reconoce que por medio de este se permiten crear valores y formar 
integralmente a las personas, al permitir la socialización, la convivencia, la creación de identidad 
cultural y la transformación social. El Centro Deportivo dotará de estas alternativas, con distintos 
espacios adecuados para la formación deportiva, la recreación y la integración. 
Objetivos  
El objetivo principal es crear una propuesta para Revitalizar el Parque Metropolitano el Recreo, 
por medio de espacios destinados a dinámicas pasivas y activas para la práctica deportiva, lo que 
requiere de los siguientes objetivos específicos: 
• Diagnosticar el estado actual y real de la infraestructura de la zona y comprender las 
condiciones sociales y ambientales que lo determinan.  
• Diseñar un centro deportivo en el Parque Metropolitano el Recreo, como parte de las 
iniciativas de la SCA y el IDRD para ‘la creación de propuestas que estimulen las actividades 
deportivas, recreativas y culturales con el entorno y la ciudad mediante un equipamiento de calidad 
arquitectónica al servicio de la comunidad’ (Tamayo, 2017, pág. 12). 
• Reactivar los componentes del espacio urbano existentes en el parque.  
• Implementar una red de nuevos espacios y actividades pasivas y dinámicas para la 
población. 
• Fortalecer un vínculo de carácter ambiental desde el Río Bogotá hacia el parque 
metropolitano, los parques barriales cercanos y las fuentes hídricas. 
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Metodología 
El artículo se desarrolla de acuerdo al Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia ‘‘en el que se precisan los propósitos de formación y formas de 
pensamiento que particularizan el programa, se modelan las acciones necesarias para implementar 
el modelo y se disponen herramientas conceptuales y metodólogias’’ (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, pág. 10) tales como la teoría del diseño concurrente, siendo este ‘‘un camino 
metodológico que traza una ruta hacia la resolución del proyecto’’ (Flórez Millán, Ovalle Garay, 
& Forero La Rotta, 2014, pág. 79), que parte de la recopilación de información del contexto de 
intervención determinado.  
Como parte de la capacidad desarrollada de análisis, reflexión y síntesis de información que 
propone el PEP para determinar estrategias y conceptos de diseño que concluyen con un ciclo de 
conocimientos y formación, se comprende es estado actual del contexto por medio de un análisis 
urbano compuesto por la estructura de llenos y vacíos, usos, equipamientos, movilidad, espacio 
público, tipologías, estructura ecológica principal y el lotes sin uso aparente, apoyado por viajes 
de reconocimiento y observación; se identifican las condiciones, las problemáticas a tratar y la 
metodología para proceder a un desarrollo programático a nivel urbano de un Parque 
Metropolitano y a nivel arquitectónico de un Centro Deportivo, a partir del estudio de teorías de 
continuidad espacial adaptadas a las condiciones requeridas para espacios de practica y aulas 
teóricas relacionadas al deporte y actividad física. 
Luego de entender el contexto objeto del presente artículo, hace parte importante del proceso de 
indagación de información las condiciones que debe cumplir un proyecto deportivo por medio del 
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estudio de referentes y un trabajo de ingeniería reversa ‘‘como el proceso de análisis y evaluación 
para localizar conceptos significativos en una edificación referente’’ (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, pág. 23).  
Se referencia el artículo titulado: Los usos y la apropiación del espacio público para el 
fortalecimiento de la democracia, en el cual ‘‘se indagan algunos proyectos destacados de espacio 
público de Bogotá… considerados elementos de integración social y facilitadores de la apropiación 
que hace de estos espacios el ciudadano común’’ (Paramo & Burbano, 2014, pág. 6).  Se dispone 
también como referencia la información sobre de concursos públicos organizados por el Instituto 
de recreación y deporte y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con los anteproyectos 
arquitectónicos para el diseño del centro deportivo, recreativo y cultural de los parques 
metropolitano el Tunal, Fontanar del río y el Parque Juan Amarillo.  
La siguiente instrucción metodológica requiere establecer estrategias proyectuales, como parte del 
procedimiento requerido para desarrollar el proyecto urbano y arquitectónico a partir de los 
objetivos establecidos previamente. 
• Planta libre: el concepto arquitectónico parte de las nociones de Le Corbusier durante la 
modernidad, ‘como eje integrador entre la unidad habitación y la ciudad, que Mies extiende 
como la noción de planta libre a la relación edificio-ciudad’. (Islas, 2016, pág. 96). Funciona 
como facilitador de la conexión con el espacio público que enmarca los accesos al edificio.  
• Modificación de la topografía: Modificación del terreno para la creación de un paisaje, 
como espacio público dirigido al descanso y al ejercicio al aire libre, se implementa el 
concepto de topografías operativas como ‘‘dispositivos concebidos como y desde 
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movimientos estratégicos de pliegue en el territorio, que definen plataformas y (o) enclaves 
de naturaleza cuasi geográfica’’. (Gauza, 2001, pág. 585), que se representan en el cambio de 
nivel y su composición por medio de plataformas a lo largo del proyecto. 
• Continuidad interior y exterior por medio de transparencias y exteriorizar el programa: por 
medio del concepto de pliegue, entendiendo que ‘‘todo el espacio arquitectónico, construido, 
pensado y por pensar, reposa sobre una superficie infinita, flexible e inagotable, este proceso 
se encuentra en la generación de espacialidades y relaciones con y entre otros espacios’’. 
(Granados, 2016, pág. 66), y de donde resulta la continuidad y la ley de continuidad que 
plantea el filósofo y matemático alemán, Gottfried Leibniz, por medio de la vinculación de 
espacios arquitectónicos y espacios de carácter urbanos, tras enfatizar en su flexibilidad para 
el desarrollo de distintas dinámicas. 
• Concepto de Plazas de Agua, entre otras estrategias ambientales. Para la mitigación de 
inundaciones, se selecciona el artículo: Resiliencia a inundaciones: nuevo paradigma para el 
diseño urbano, cuyo objetivo es ‘‘revisar y analizar las nuevas estrategias y políticas de 
adaptación que fomentan la resiliencia a inundaciones en las ciudades’’ (Prieto, 2016, pág. 
82), en donde se refiere al concepto de resiliencia urbana por la propuesta y definición de 
David Godschalk, como ‘‘la capacidad de una ciudad para soportar los embates de un evento 
catastrófico, o para recuperarse con prontitud de sus efectos’’. (Godschalk, 2003) Se enfatiza 
en  el enfoque del ‘‘manejo estratégico de las aguas pluviales urbanas y su uso como elemento 
generador y clave para la ordenación territorial y el diseño arquitectónico y urbano’’.  (Prieto, 
2016, pág. 83). Estas estrategias se apoyan en información y bibliografía sobre arborización y 
especies que provee el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 
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Resultados 
La investigación y diagnóstico del contexto determina que El Parque Metropolitano El Recreo 
‘‘cuenta con un terreno de 179.000m2, dispone de dos canchas de baloncesto, dos canchas de 
microfútbol, dos parques infantiles y dos plazoletas para el desarrollo de actividades recreativas y 
culturales, áreas de bancas, senderos adoquinados y amplias zonas verdes. (IDRD, 2017) 
A partir del carácter actual del Parque El Recreo se determina que la población residente en la 
localidad de Bosa será quien más se beneficie de su mejoramiento, teniendo en cuenta que ‘‘para 
el 2016 la población era de 709.039, donde un 60% corresponde a adultos, 30% niños y 10% 
ancianos’’. (Secretaría de Planeación, 2016) por lo que se distingue la importancia de dar 
accesibilidad a usuarios de distintos rangos de edad.  
Se procede a determinar los límites de decisiones urbanas y la implantación arquitectónica, 
teniendo en cuenta una serie de problemáticas radicadas en la existencia de espacios desprovistos 
de la influencia de uso, en los que se establece como tratamiento el Centro de prácticas deportivas 
y la reactivación urbana del parque El Recreo. Esto vacíos se pueden entender como un paisaje 
‘‘capaz de articular nuevos y viejos procesos, equilibrando las volumetrías con el valor de las 
superficies; alternando espacios densos y horizontes en los que recuperar el valor del cielo, la 
dimensión del suelo, la presencia de los colores, las texturas y las vegetaciones’’. (Gausa, 2001, 
pág. 98) 
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Figura 1 Lotes sin uso aparente y lote de 
implantación  
Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC-ND. 
Figura 2 Usos relacionados al parque El Recreo 
y lote de implantación 
 Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC-ND.
Basado en la relación con el contexto y las tipologías presentes y con el objetivo de fortalecer un 
carácter ambiental en el sector se establecen como límites al noroccidente el canal Tintal IV, al 
nororiente el canal Cundinamarca, al suroriente el canal Tintal III y al suroccidente la carrera 92 
como vía principal en el sector y la cual limita las construcciones correspondientes al Proyecto 
Urbano Ciudadela El Recreo, de Metrovivienda.  
Al establecer límites de intervención se posibilita definir las intenciones que a gran escala permiten 
vincular el parque El Recreo con su contexto inmediato, por medio del fortalecimiento de ejes 
peatonales y ambientales que conectan los centros de manzana de los complejos de viviendas que 
rodean el parque, tras esto se identifican dos ejes axiales en los que se permite definir un punto y 
contra punto como remates en dos sentidos, que recorren y conectan el barrio. Se hace evidente la 
necesidad de realizar una limpieza y recuperación de los demás predios en estado de abandono que 
pueden ser revitalizados, a partir de la referencia del Parque Lineal El Virrey en el que ‘‘se valora 
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como positivo la calidad del aire, la arborización, la ciclorruta y los caminos’’. (Paramo & 
Burbano, 2014, pág. 14) que fortalece la apropiación de la población ‘‘que sale a practicar deporte 
o a caminar con sus mascotas, personas de la tercera edad acompañadas de sus cuidadores y 
personas que se dirigen a sus lugares de trabajo’’. (pág. 11). 
La lectura del estado actual del parque y de los ejes provenientes del contexto permiten 
implementar una malla que parte del concepto de pliegues en el origami, entendiendo que ‘‘la 
superficie del suelo se pliega sobre sí misma formando arrugas’’ (Zaera, 2001, pág. 449) y se 
traducen en plataformas y senderos, para permitir la disposición del programa urbano. 
La zonificación urbana resultante conforma un complejo deportivo compuesto por el proyecto de 
la Cancha de Futbol 9, seis canchas múltiples para practica de futbol y baloncesto, una pista de 
patinaje y un gimnasio al aire libre, que se fortalece por cuatro espacios destinados a parques 
infantiles, zona para escalar y arenera. Se posibilita la creación de plazas de usos múltiples, que 
permiten adaptar juegos inflables los fines de semana, escenarios para aeróbicos y presentaciones. 
Un parqueadero subterráneo se hace necesario para los visitantes mientras se encuentran en el 
parque. 
 
Figura 3 Perspectiva general del proyecto urbano y la implantación arquitectónica 
 Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC-ND. 
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Al determinar el programa se debe considerar la implementación de estrategias de mitigación de 
inundaciones, una de la cuales determina la creación de superficies permeables, ‘que permitan que 
el agua lluvia se infiltre al subsuelo, ralentizarla o retenerla.’’ (Prieto, 2016, pág. 89). Por lo que 
se seleccionan superficies de césped, plazas materializadas en deck, concreto permeable y 
ecocreto.  La creación de plazas inundables también hacen parte de las iniciativas para mitigar 
inundaciones, basado en el referente de proyecto de la ‘‘Plaza de agua o Water square en 
Benthemplein, Rotterdam’’ (Urbanisten, 2017) que por medio de zonas deprimidas que en 
temporada de lluvia recolecten y retienen las aguas y en temporada seca cumplen con la función 
de canchas múltiples; lo que mitigará las inundaciones que ha sufrido el sector, disminuyendo la 
cantidad de agua que debe recibir el Canal Santa Isabel. Se posibilita también la recolección del 
agua lluvias para aprovechar en el edificio del Centro deportivo y para el riego de zonas verdes. 
La presencia de vegetación se constituye como un pilar para fortalecer el carácter ambiental del 
parque, la selección de especies se realiza con la información del Manual de Silvicultura Urbana 
para Bogotá, como ‘‘el compendio de las principales recomendaciones para desarrollar las 
actividades de arborización para la ciudad’’ (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 
2004, pág. 7) tras priorizar el objetivo de la Silvicultura Urbana: ‘la arborización articula a la 
ciudad con las zonas rurales adyacentes, generando conectividad y contribuyendo a mejorar la 
calidad del aire, del paisaje y produciendo un ambiente de bienestar emocional a los ciudadanos al 
incorporar características naturales al entorno artificial’’ (pág. 11). Con la información del manual 
se determinan las especies que se consideran óptimas para la zona a la que corresponde el parque, 
se clasifican de acuerdo con las especies recomendadas por espacios y se identifican sus 
características.  
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Medio Longevo Media Nativo 
Caucho 
Tequendama 






Medio Longevo Media Nativo 
Sangregao x x x x  x  x  x 10 a 15 Medio Alta Aparasolada/ Irregular 
Vistoso, Claro, 
Multicolor 
Medio Longevo Media Nativo 
Cajeto x x x x  x  x x  10 a 15 Medio Media Irregular 
Discreto, Oscuro, 
Multicolor 
Medio Longevo Baja Nativo 
Cayeno  x   x x x  x  < a 5 Superficial Baja Oblonga 
Vistoso, Claro, 
Multicolor 
Rápido Corto Baja Exótico 
Ciruelo x x        x < a 5 Medio Media Globosa/ Irregular Discreto, Claro, Unicolor Medio Medio Alta Exótica 
Dividivi de tierra 
fría 
x x         < a 5 Medio Media Aparasolada/ Irregular 
Discreto, Claro, 
Multicolor 
Lento Medio Media Nativo 
Durazno común  x    x    x < a 5 Medio Media 
Semioblonga/ 
Aparasolada 
Discreto, Claro, Unicolor Medio Medio Alta Exótica 





Rápido Medio Baja Nativo 
Sauco x x   x x x x x x < a 5 Superficial Baja Oblonga 
Vistoso, Claro, 
Multicolor 
Rápido Longevo Media Nativo 
Tabla 1 Localización y caracterización de especies de fitotectora seleccionadas. 
Elaboración propia, 2017, CC BY-NC 
 Fuente: Jardín Botánico de Bogotá. (2004). Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá. 
Proyecto Arquitectónico 
El Centro de prácticas deportivas se formula con múltiples intensiones, dentro de las cuales prima 
la creación de conexiones que permiten la relación del parque y la población residente lo que se 
fundamenta en la liberación de la primera planta, que además de facilitar la conexión con el espacio 
público, enmarca los distintos accesos al edificio desde el nivel 0.00.  
El acceso principal se encuentra dispuesto hacia las viviendas más cercanas, un acceso secundario 
se dispone al servicio de un área de comidas en el espacio urbano conectada al sector comercial 
fortalecido por el Centro Comercial. Mientras, un tercer acceso permite el ingreso desde el parque 
y desde el parqueadero, que se relaciona con la zona de servicios generales y administración, para 
facilitar los permisos, elementos y programación que se requieran para desarrollar determinadas 
prácticas deportivas. 
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Esta teoría de continuidad se mantiene en la implantación, lo que permite la continuidad del canal, 
sin modificarlo o alterarlo, una continuidad del sendero peatonal proveniente de los edificios de 
apartamentos hacia la vía vehicular de las viviendas, sobre el cual se encuentra una planta sostenida 
por columnas; la continuidad a largo del parque que por medio de plataformas escalonadas se 
conecta a un nivel deprimido del edificio, que sirve como escenario de presentaciones y 
proyecciones hacia la fachada del edificio. Por último, se mantiene una continuidad del paramento, 
lo que permite el cómodo tránsito peatonal y vehicular. La implantación se desarrolla con módulos 
rectangulares paralelos a estas líneas de continuidad, determinados por la misma malla de pliegues 
y repliegues implementada para la zonificación y senderos provenientes del proyecto urbano. 
 
Figura 4 Esquemas de decisiones de continuidad urbana 
Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC  
Con la implementación del concepto de topografía operativa (Gauza, 2001, pág. 585) se plantea la 
modificación del terreno en torno al edificio, para la creación de un paisaje como espacio público 
funcional, dirigido tanto al descanso y al ejercicio al aire libre, por plataformas, como operaciones 
para fortalecer la conexión con el parque. 
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En parte de este proceso se hace representativa la idea de que ‘‘El taller fue el espacio propicio 
para la experimentación, a partir del ensayo y la equivocación’’ (Carmona, 2011, pág. 75), donde 
ya establecida una volumetría y una implantación se empiezan a realizar operaciones como parte 
del proceso de prueba y error para resolver el proyecto arquitectónico. La sustracción es la 
principal operación que hace parte de este proceso, para empezar, se realiza la sustracción del 
terreno para la creación del piso inferior, luego la sustracción de uno de los volúmenes para 
configurar la planta libre y las plataformas desde el parque. La siguiente sustracción se da para la 
configuración de los accesos, para la recepción y para el restaurante. Por otro lado, se adiciona un 
volumen para el programa deportivo por la necesidad de un aula de mayor altura. 
 
Figura 5 Proceso de operaciones de sustracción del objeto arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC-ND 
Como respuesta a las necesidades presentes en el sector y al escoger como referente los programas 
exigidos en últimos concursos organizados por la ‘‘Sociedad Colombiana de Arquitectos y el 
Instituto de Recreación y Deporte para el diseño de centros recreativos, deportivos y culturales 
localizados en varios parques de la ciudad de Bogotá’’ (IDRD, 2017), se establece el programa 
arquitectónico del Centro de Prácticas deportivas El Recreo, en el cual parte de las estrategias se 
define por la jerarquización del programa, en el que se evidencian las características propias de los 
espacios deportivos, que se reflejan en la forma del edificio y la composición de las fachadas. 
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El edificio cuenta con 4000m2 entre áreas de permanencia y circulaciones, las áreas deportivas 
componen un 40% del programa con un total de 1450 m2, en el que se encuentra un aula para 
raquet, tres salones de squash, un aula de deportes de contacto, dos sectores para muros de 
escalada, un gimnasio que se extiende hacia el exterior y depósitos para los elementos necesarios 
de estas prácticas. Un 31% del área comprende las aulas deportivas, como aulas teóricas y aulas 
múltiples para prácticas de aérobicos, yoga, entre otros, de acuerdo a las necesidades de los 
instructores, con espacios flexibles para permitir tanto variedad de actividades como para ampliar 
la capacidad de usuarios que requieran de las aulas. 
En 320m2 se encuentran los servicios de las áreas deportivas, como lo son un cuarto médico, cuarto 
de instructores, baños, duchas, vistieres y lockers para el gimnasio y para las demás áreas 
deportivas; lo que corresponde a un 10% del área del edificio. El auditorio, como volumen y 
espacio jerárquico dentro del programa ocupa un 8% que comprende el área de las sillas, 
presentaciones, cuarto técnico, depósitos y baños, en un área de 309m2.  Los servicios de 
alimentación ocupan un 7%, con el área de cocina caliente, lavado, entrega, depósito y restaurante. 
Por último, la zona administrativa que requiere de un área de 243m2 y un 5%, dedicada a la 
recepción principal, oficinas de administración, sala de estar del acceso, área de espera, enfermería 
y baños. 
Un aspecto a destacar en el proyecto es la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, 
basada en características descritas para los edificios de carácter público establecidas por el 
Departamento Nacional de Planeación y la Normativa para accesibilidad, que se corresponde al 
Decreto 1538 de 2005 en la que se define la accesibilidad como ‘‘condición que permite, en 
cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la 
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población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados 
en esos ambientes’’ (Decreto 1538 de 2005, 2005), por lo cual además de disponer de ascensores 
y puertas con las dimensiones requeridas, se dispone de una rampa que recorre el edificio desde el 
nivel inferior hasta el tercer piso, lo que facilita que las personas con movilidad reducida puedan 
acceder a determinadas clases y actividades, que ayudará a fortalecer los lazos con su familia o 
acompañante y se dote de revitalización por disponer de espacios provistos de acuerdo a su 
condición física.  
Determinantes constructivas 
Como parte de la ‘‘capacidad para definir técnicamente procesos constructivos y materiales de 
acuerdo con las necesidades del proyecto’’ (Universidad Católica de Colombia, 2010, pág. 15) se 
requiere de la selección de sistema constructivo, determinado que el sistema de pórticos es el ideal 
para el proyecto, compuesto por vigas y columnas metálicas, que permiten cubrir amplias luces. 
Se destaca como parte del proceso el predimensionamiento de la estructura, como complemento a 
los conocimientos adquiridos durante la carrera, lo que permite asociar el proyecto a un proceso 
constructivo real y a las condiciones que se deben tener en cuenta para implementar dicho sistema 
constructivo, a partir de información de Guía para el predimensionamiento de elementos portantes, 
del profesor Héctor Jairo Zambrano. Se toman como ejemplo los valores la columna 8-E, teniendo 
en cuenta que el proceso se repite en todas las columnas que componen el sistema estructural del 
edificio y que varía de acuerdo con el área aferente que cubre.  
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•  Cálculo del área aferente (A): donde a y b corresponden a las dimensiones del área que 
le corresponde a cada columna 
• Cálculo del volumen que requiere cada columna: Donde v es volumen y е es el espesor, 
que corresponde a 0.15m:  
• Cálculo de las cargas de columna en concreto, donde WL: carga viva = de 1000 kg/m2, 
WD: carga muerta, ɗ: densidad = 2500 kg/m3 y c: área columna:   
WL = 1000 kg/m2 · A m2            |       WL = 1000 kg · A      |      WD = Vm3 · ɗ kg/m3   
 WT = (WL +WD) · # pisos       |      A = WT / 'c       |     c = Acm2 
 
Tabla 2  Predimensionamiento estructura  
Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC  
1. Cálculo de dimensión de zapatas de concreto: donde Rs = 10 kg/cm2 que 
corresponde a la resistencia del suelo con mejoramiento. Se genera una correspondencia 
cercana para regular las dimensiones de las zapatas de todo el proyecto. 
 
 
Tabla 3 Predimensionamiento zapatas de concreto. 
 Fuente: Elaboración propia, 2017, CC BY-NC  
A = a . b m2 







2 2  
Columna 













m2 m3 kg kg kg kg cm2 
8 E 38,85 5,75 38.350,00 14.381,25 52.731,00 5 263.656,3 1.255,51 
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2. Cálculo del perfil metálico I que cumple de acuerdo con la carga presente: WT · # pisos 
  PERFIL I METÁLICO 
Pisos 
Carga total Área Nominal Perfil I Altura Base Espesor Área 
kg cm2 Pulg. Pulg. cm2 cm cm cm2 
4 210.925 50,22 12 x 5 30,48 12,7 1,45 59,41 
3 158.193 37,66 7 x 3,875 17,78 9,842 1,11 37,4 
2 105.462 25,11 5 x 3,25 12,7 8,255 1,27 27,52 
1 52.731 12,55 3 x 2,5 7,62 6,35 0,95 13,92 
Tabla 4  Predimensionamiento estructura metálica.  
Elaboración propia, 2017, CC BY-NC. 
3. Perfil en I metálico correspondiente, luego de aproximación de valores requeridos por área. 
PERFIL I METÁLICO CORRESPONDIENTE 
Nominal Perfil I Altura Base Espesor Área 
12 x 5,5 30,48 13,97 1,74 93,48 
10 x 5 25,4 12,07 1,59 65,57 
8 x 4,125 20,32 10,48 0,11 43,05 
6 x 3,625 15,24 9,207 1,27 32,2 
Tabla 5 Perfiles metálicos seleccionados 
Fuente: Héctor Jairo Zambrano, 2016.  
4. Cálculo de vigas en acero, donde HV = Altura viga y l = luz mayor entre apoyos. 
 
Como parte de la comprensión constructiva se considera establecer estrategias ambientales como 
la presencia de techos verdes. Otra estrategia es la ubicación de tanques de recolección de aguas 
lluvias, dirigidas al riego de zonas verdes y al mantenimiento del edificio. Estas estrategias se 
encuentran apoyadas por la Resolución 549 del 2015 y la Guía de construcción sostenible, cuyo 
objetivo es ‘Establecer porcentajes mínimos y medidas de ahorro de agua y energía para las nuevas 
edificaciones, proporcionando estrategias de construcción sostenible.’ (Camacol, 2017, pág. 11)  
hv = L - L  
 18  28  
hv = 19 - 19  
 18  28  
hv = 1.05 - 0.67  hv = 0.38m   
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Discusión  
La presencia de escenarios urbanos dirigidos a prácticas deportivas refuerzan la idea de que ‘‘el 
espacio público nos iguala, a la vez que nos permite aprender de la observación de otros, a partir 
de las diferencias sociales, de roles, de géneros, de formas de comportarse, etc’’ (Paramo & 
Burbano, 2014, pág. 15), luego de hacer evidente una trasformación y reactivación se propicia la 
apropiación de población en estos nuevos lugares, se fomenta la reunión con un fin común de 
ejercitarse, adquirir nuevos conocimientos a través del deporte, recrear y/o descansar.  
Un programa de carácter deportivo debe propender por crear estos escenarios flexibles y continuos, 
que potencien la integración de la población y permita crear dinámicas en temporalidades 
variables, conformando así un tejido articulador que refuerza no solo la estructura de espacio 
público, sino también la estructura ecológica de la ciudad. Este tejido debe verse a una escala 
metropolitana, lo que fomenta la selección de un referente representativo que comprende y afirma 
la riqueza de los escenarios deportivos, el proyecto de la Unidad deportiva El Campin, que, por 
medio de la generación de nuevos usos y actividades complementarias a los escenarios deportivos 
existentes, se plantea una reactivación del lugar, determinando la siguiente conclusión: 
 “Los complejos deportivos al interior del tejido de las ciudades deben establecerse 
como articuladores de los escenarios deportivos que lo conforman… Este tipo de 
transformaciones en las ciudades permite que se genere una oportunidad de renovación 
urbana y al mismo tiempo una reactivación de las actividades de los sectores 
colindantes’’. (Bohórquez, 2009, pág. 118) 
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Este tipo de conclusiones es un énfasis a la importancia del diseño concurrente, como método de 
creación en la arquitectura, que permite la interacción con un entorno social, al enfatizar no solo 
en crear riqueza arquitectónica y urbana sino también propender por un enriquecimiento social.  
Este enfoque fue el campo de exploración más representativo a lo largo de la formación académica, 
entendiendo que suele ser una de las carencias en procesos de proyección arquitectónica tanto en 
artículos y documentos de investigación, como en la construcción física; por lo que resulta 
importante mencionar ese significativo aporte como profesional:   
En arquitectura, es la práctica proyectual la que orienta las propuestas y los proyectos 
de manera que se produzcan soluciones arquitectónicas colaborativas que favorezcan 
la calidad de vida de las personas y permitan afrontar los retos contemporáneos y 
futuros de la disciplina, así como el aprendizaje metodológico del trabajo en equipo 
con un enfoque pedagógico orientado hacia la indagación y conectado con la realidad 
económica y productiva del contexto. (Flórez Millán, Ovalle Garay, & Forero La 
Rotta, 2014, pág. 82) 
Esta práctica proyectual se presenta en los resultados como el proceso del diseño urbano, proyecto 
arquitectónico y las determinantes constructivas. Durante la academia, este último aspecto se 
considera como el más limitado, ya que como estudiantes de arquitectura requerimos una 
inyección de construcción en la realidad, que vaya más allá de determinar un sistema constructivo 
y los materiales generales del proyecto. Se requiere una mayor claridad tectónica de materialidad, 
del predimensionamiento estructural y el énfasis en el detalle y proceso constructivo.  
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Por el motivo anterior es que se realizó el énfasis en los resultados sobre el proceso de 
predimensionar la estructura, supliendo una carencia en los resultados que se presentan en otros 
procesos presentados y referenciados, al señalar conceptos y procesos de diseño arquitectónico y 
su impacto social, ignorando el detalle que requieren los procesos constructivos.  
Estos procesos constructivos se ven afectados también por la influencia de estrategias sostenibles, 
que más allá de teorías deben verse implementadas tras comprender las demás consecuencias que 
acarrean y cómo pueden mejorar la calidad de vida en las ciudades, a partir de fomentar estrategias 
que van más allá del uso de energías alternativas que en algunos casos pueden resultar costosas o 
poco convenientes por la localización del proyecto. Se pueden aprovechar otros métodos que 
además de ser considerados amigables con el medio ambiente, se dirigen a la solución de 
problemas mayores que se encuentran presentes en determinados contextos como el del parque El 
Recreo, tras comprender el contexto y las condiciones que se disponen. Cabe señalar dentro de 
estas problemáticas ‘‘la urgencia de aplicar estrategias en las ciudades que aún gestionan sus aguas 
pluviales por el método tradicional, porque continúan siendo vulnerables frente a los eventos 
catastróficos que genera el cambio climático’’ (Prieto, 2016, pág. 82)  
La formación adquirida fortalece la importancia de trabajar por la revitalización y reactivación de 
espacios que se encuentran abandonados, desprovistos de la influencia de un uso, tras proponer 
para el desarrollo del proyecto un borde de la ciudad sin tratamiento, lo que contribuye a una 
formación individual y personal, dirigida a cumplir los objetivos establecidos raíz de un análisis y 
diagnóstico en el contexto real. 
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Conclusiones  
La arquitectura necesita de profesionales con una mentalidad y formación interdisciplinaria que 
más allá de limitar los conocimientos en espacialidades que cumplen con determinada función, se 
dediquen a construir con un énfasis social, con la comprensión real de quienes habitarán los 
espacios diseñados. Es necesario también fortalecer conocimientos constructivos, que permiten 
enriquecer las características de los espacios, e identificar una lectura consecuente a las ideas 
planteadas, vinculando por iniciativa propia propuestas que contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental. 
La formación académica recibida permite desarrollar la capacidad de observar, analizar y 
diagnosticar el estado actual del contexto que se da por medios y procesos de comunicación e 
investigación coherentes a cada aspecto que requiere ser intervenido. Se refleja durante este 
proceso el compromiso con la sociedad, teniendo en cuenta la importancia del deporte dentro esta 
y estableciéndolo como el eje principal del programa urbano y arquitectónico. 
Al diseñar este proyecto urbano de escala metropolitana se logran resolver las problemáticas 
encontradas, por medio del tratamiento de reactivación urbana para el parque, de mejorar los 
componentes urbanos presentes y de vincular nuevas actividades pasivas y activas El Parque 
Metropolitano el Recreo se convierte en parte del tejido urbano que mejora las condiciones de 
espacio público de la localidad y permite incluir a la estructura de equipamientos de la ciudad un 
Centro Deportivo. Se logró mejorar este borde de la ciudad, en función a estimular actividades 
recreativas, culturales y a la formación deportiva de la comunidad. 
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